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Lelaki - TengkuWira dariATM.
Wanita- BeatrieWongZhiadariSarawak.
2. Compound Bowl:
Lelaki- Tan ChaonHeng(PPOC)
Wanita- Norizah(ATM)
